


































Siblings’ Views on Their Brothers and Sisters with Severe Motor
and Intellectual Disabilities
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現在 0 3 ・私や家族もそうですが，兄の笑顔が私たちを元気にしてくれます。（高）
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